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tima koji su na tom polju polučeni u muzejima drugih 
zemalja. Ne možemo ostati po strani ako želimo da i  naše 
ustanove idu ukorak s vremenom.
Pozitivno je primljena informacija da je primljen mate- 
r ija l za uklapanje muzeja u kompjutore koje je MDC dobio 
- u vrijednosti od 30.000 dolara - na dar od Smithsonian 
instituta, i  da su se muzeji praktički već uklopili u 
elektronsku obradu podataka u suradnji sa Sveučilišnim 
računskim centrom "SRCE" u Zagrebu.
Istodobno je s direktorom "Srca" prof. drom Štefaninijem 
dogovoren seminar isključivo za muzejske radnike, na koje 
mu će se oni praktički upoznati s upotrebom kompjutora i 
Uočiti značenje elektronske obrade podataka u stručnom 
i  naučnom radu u muzejima. Materijalima Zavoda za sudio- 
nike savjetovanja priložen je i  referat Dra Antuna Bauera 
"Uloga i  doprinos MDC-a u rea lizaciji cjelovitog dokumen- 
taciono-informativnog sistema za oblast kulture i  kultur- 
nog života".
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Seminar iz općenarodne obrane
U organizaciji Centra za obuku iz općenarodne obrane Na- 
rodnom sveučilišta u Zagrebu održani su obavezni jednodne 
vni seminari za muzeje, galerije, arhive i  biblioteke u 
Zagrebu u predavaonicama Centra, Kruge 48. Seminari su 
održani 5. i  6.XI 1975. u grupama do 40 sudionika.
Teme predavanja b ile su: Uvodno izlaganje o tehnici suvre 
menog rata, što nameće planiranje akcija za zaštitu muzej 
ske gradje (potpukovnik Mladen Komorski); Neka iskustva 
iz prošlog rata o zaštiti muzejske i  arhivske gradje od 
ratnih razaranja (dr A.Bauer); Zaštita muzejskih zgrada 
i  predmeta od oštećenja prouzrokovanih ratnim opasnosti 
ma, elementarnim nepogodama i  kriminalom ( p;rof.B.Lučić) ;
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Upute za provodjenje zaštite (mr. I . Zvonarević). Svaki 
sudionik primio je štampane tekstove predavanja.
Uz predavanja b i l i  su prikazani dokumentarni filro v i 
"Pazaranje Varšave" i "Spašavanje iz potresom razorenog 
Skopja", koji su pokazali i  zaštitu muzejske gradje u ta- 
kvim uvjetima.
Diskusije na oba seminara in ic ira le  su daljnju obradu 
tema koje bi tretirale zaštitu muzeja u slučaju rata i   
elementarnih nepogoda. Posebno je naglašena potreba odr- 
žavanja stručnog seminara za specifičnu protupožarnu za- 
štitu koju zaštijevaju muzeji, arhivi i  biblioteke, uz 
organiziranje i  obuku specijalnih jedinica civilne zašti- 
te za zaštitu inventara tih kulturnih ustanova. Centar 
za obuku iz općenarodne obrane prihvatio je taj prijedlog, 
i pripreme za seminar su u toku.
Takav seminar, bio bio, po svom sadržaju važan za cijelu 
našu zemuzejsku i  arhivsku službu, jer protupožarna zaš- 
tita  muzeja i  arhive zahtijeva specifične uvjete, tehniku 
i opremu. Naše ustanove nisu dosad bile za to ni dovoljno 
upućene ni opremljene.
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